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Grados de evidencia 
(una interpretación “para 
andar por casa”) 
Alto
• El impacto que 
observamos en los 
estudios realizados 




• Hay alguna posibilidad 
de que lo que vemos 




•No hay que fiarse en 
exceso de lo que nos 
dicen los estudios: la 




• Hay que tener muy 
poca confianza en los 
estudios: lo probable 






Grados de evidencia: 




























Lo que más se está estudiando: la atención
temprana
French, L., & Kennedy, E. M. M. (2018). Research Review: Early intervention for 
infants and young children with, or at-risk of, autism spectrum disorder: a 


















¿Qué es lo más sólido?
0 – 18 meses




y conducta del 
bebé
19 – 36 meses


























¿Qué hay del EIBI (ABA)? 
(en menores de 6 años)
Contrariamente a lo que se dice, la mayoría de los estudios son de baja
calidad: solo 5 estudios en la revision, 1 RCT, muestras pequeñas.
Mejorías en:
Cociente intelectual, conducta adaptativa y 
comunicación
Posibles mejorías en conducta y 
sintomatología de autismo
No se evaluaron (o se evaluaron sin fiabilidad): 








Gold, Wigram y Elephant






Geretsegger M, Elefant C, 
Mössler KA, Gold C
•Evidencia moderada
•Mejorías en interacción social, 
comunicación verbal, 
conductas de iniciación, 
reciprocidad emocional, 
adaptación social e 
interacción con padres
2018
Su Maw, S., & Haga, C.




































Habilidades sociales en grupo
Ke, F., Whalon, K., & Yun, J. (2018). Social Skill Interventions for Youth and Adults With Autism Spectrum 
Disorder: A Systematic Review. Review of Educational Research, 88(1), 3-42. 
https://doi.org/10.3102/0034654317740334
Gates, J. A., Kang, E., & Lerner, M. D. (2017). Efficacy of group social skills interventions for youth with autism 



















Saben lo que tienen que hacer, pero no está claro 






• En 3 de 4 estudios, mejorías de informe
parental sensoriales y motoras (pero los 
padres solían conocer la intervención)
• Integración auditiva:
• Sin impacto sobre el lenguaje.
• Terapias musicales:
• 3 estudios muestran mejorías, 2 no.
• Masaje:
• Efectos a corto plazo en 4 estudios sobre
alteraciones sensoriales.
Weitlauf, A. S., Sathe, N., McPheeters, M. L., & Warren, Z. E. (2017). Interventions Targeting











• Crecen los estudios en atención
temprana, nos faltan estudios en
poblaciónes mayores
• Aun no se recoge bien la 
diversidad del trastorno del 
espectro del autismo
• La evidencia es en general pobre:
• Muestras pequeñas.
• Sesgo mal controlado.
• Poco seguimiento.
• Mientras tanto:
• Cautela y autocrítica.
• Informar claramente a las 
familias.
